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 ࣐ࢥࣔᒓ ࣐ࢥࣔ
 ࣚࢩᒓ ࣚࢩ
 ࢲࣥࢳࢡᒓ ࢲࣥࢳࢡ
 ࢾ࣐࢞ࣖᒓᆺ ࢾ࣐࢞ࣖ
 ࢩࣂᒓᆺ ࢩࣂᒓ
 ࢺࢲࢩࣂᒓ ࢺࢲࢩࣂᒓ
 ࢫࢫ࢟ᒓᆺ ࢫࢫ࢟ᒓ
 ࢘ࢩࢡࢧ᪘㸿 ࢳ࢞ࣖᒓ࡞࡝
 ࣓ࢲࢣ⠇ᆺ ࣓ࢲࢣ⠇
 ࢿࢨࢧ⠇ᆺ ࢿࢨࢧ⠇
 ࢳ࣐࢟ࢨࢧ⠇ᆺ ࢳ࣐࢟ࢨࢧ⠇࣭ࢳࢩ࣐ࢨࢧ⠇
 ࣑ࣖࢥࢨࢧ⠇ᆺ ࣑ࣖࢥࢨࢧ⠇
 ࣐ࢲࢣᒓᆺ ࣐ࢲࢣᒓ
 ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ࢫࢤᒓ࡞࡝ ࢫࢤᒓ
 ࢩࢲ㢮 ࢩࢲ㢮
 ࣈࢼ⛉ࢩ࢖ᒓ ࢩ࢖㢮
 ࣈࢼ⛉࢔࢝࢞ࢩளᒓ ࢝ࢩ㢮
 ࢡࢫࣀ࢟⛉ ࣂࣜࣂࣜࣀ࢟࡞࡝ࢡࢫࣀ࢟௨እ
 ࣐ࣥࢧࢡ⛉࢖ࢫࣀ࢟ᒓ ࢖ࢫࣀ࢟ᒓ
 ࢔࣡ࣈ࢟⛉ ࢔࣡ࣈ࢟⛉
 ࣔࢡࣞࣥᒓᆺ ࣔࢡࣞࣥᒓ
 ࣐ࢶ⛉ᆺ ࣐ࢶ⛉
 ࣐ࢶᒓᆺ ࣐ࢶᒓ
᱂ᇵ᳜≀࡜ࡢ
ᑐᛂࡀ᫂ࡽ࠿
࡞ศ㢮⩌
ẕ᳜≀࡜ࡢᑐ
ᛂࡀ᫂ࡽ࠿࡞
ศ㢮⩌
ᘙ ųӷܭݣᝋЎ᫏፭
ࢢࢧ⛉ ࢤᒓ࡞࡝㸧
 ᗉ࣭ⶶᮏ㑇㊧࡟࠾ࡅࡿ⪔సᅵተࡢ⮬↛⛉Ꮫศᯒ
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ᲢᲣ᠂᳒ዴϙჇᚇݑ
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ࣛ࢖໬㸧࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
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ܱᙻᚇݑ㸸ᬯ㯤〓Ⰽ⣽㹼୰◁࡛ࠊ⅊Ⰽࡢ⢓ᅵ㹼ࢩࣝࢺࡀ඘ሸࡉࢀࡓ᰿㊧ࠊ㯮〓Ⰽࡢ࣐ࣥ࢞ࣥᩬࡀ≉ᚩ
ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
᠂᳒ዴᚇݑ㸸᰿㊧࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ┤⥺≧ࡢࢳࣕࣥࢿࣝࡣᑡ࡞ࡃࠊᖜ PP ࡯࡝ࡢࡶࡢࡀ┠❧ࡘࠋ᰿࡟ࡼࡿ
ᨐ஘࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠊࣂࢢࡀ㞟୰ࡍࡿ㒊ศࡀ࠶ࡿࠋ୰㹼ᙉᗘ࡟Ⓨ㐩ࡍࡿ⣽㹼୰⢏ࡢᑠ⢏≧࣌ࢵ
ࢻ㸦ከࡃࡣ ḟ࣌ࢵࢻ㸧ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋ
ųųޖ
ܱᙻᚇݑ㸸ᬯ㯤〓Ⰽࢩࣝࢺ࡛ࠊ⅊Ⰽࡢ⢓ᅵ㹼ࢩࣝࢺࡀ඘ሸࡉࢀࡓ᰿㊧ࠊ⣽㹼୰◁ࡢࣈࣟࢵࢡࢆྵࡴࠋ
㯮〓Ⰽࡢ࣐ࣥ࢞ࣥᩬࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊୖ㒊࡟ᮌ∦ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
᠂᳒ዴᚇݑ㸸᰿㊧࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠊୖୗ᪉ྥࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᩳ᪉ྥ࡟ఙࡧࡿ┤⥺≧ࡢࢳࣕࣥࢿࣝࡀ㢧ⴭ࡛࠶
ࡿࠋ࣌ࢵࢻࡢእ⦕ࢆᙧᡂࡍࡿ✵㝽ࡀ㐃⥆ࡋࡓࠊࢪࢢࢨࢢ≧ࡢࢳࣕࣥࢿࣝࢆᡂࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࡶ࠶ࡿࠋࢳࣕ
ࣥࢿࣝ࡟ࡣࠊᖜ 㹼 PP ࡢࡶࡢࡶ┠❧ࡘࠋ᰿࡟ࡼࡿᨐ஘࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠊࣂࢢࡀ㞟୰ࡍࡿ㒊
ศࡀࠊヨᩱᕥഃ࡟᩿⥆ⓗ࡟ほᐹࡉࢀࡿࠋ୰㹼ᙉᗘ࡟Ⓨ㐩ࡍࡿᴟ⣽㹼୰⢏ࡢᑠ⢏≧࣌ࢵࢻ㸦ከࡃࡣ ḟ
࣌ࢵࢻ㸧ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋ
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ܱᙻᚇݑ㸸㯤〓Ⰽ◁ΰࢩࣝࢺ࡛ࠊ㯮〓Ⰽࡢ࣐ࣥ࢞ࣥᩬࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋᬯ⅊Ⰽࢩࣝࢺ㹼⣽◁ࡀ඘ሸࡉ
ࢀࡓ᰿㊧ࡀ┠❧ࡘࠋ
᠂᳒ዴᚇݑ㸸᰿㊧࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠊୖୗ᪉ྥࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᩳ᪉ྥ࡟ఙࡧࡿ┤⥺≧ࡢࢳࣕࣥࢿࣝࡀ㢧ⴭ࡛࠶
ࡿࠋୖୗ᪉ྥࡢࢳࣕࣥࢿࣝ࡟ࡣࠊᖜ 㹼 PP ࡯࡝ࡢࡶࡢࡀ┠❧ࡘࠋヨᩱୖ㒊 FP ࡯࡝࡟ࡣࠊヨᩱᡂ
ᙧ᫬࡟࡛ࡁࡓྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿࠊᩳ᪉ྥࡢ▷࠸ࢳࣕࣥࢿࣝࡀ㞟୰ࡍࡿࠋ ᒙ୰㒊࠿ࡽ  ᒙୖ㒊࡟࠿ࡅࠊ
᰿㊧㸦᭱኱ᖜ PP ⛬ᗘ㸧ࢆ‽⿕そࡍࡿ࣌ࢻࣇ࢕࣮ࢳ࣮ࣕࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ୰㹼ᙉᗘ࡟Ⓨ㐩ࡍࡿ⣽㹼⢒
⢏ࡢᑠ⢏≧࣌ࢵࢻ㸦ከࡃࡣ ḟ࣌ࢵࢻ㸧ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋ
ųųޖ
ܱᙻᚇݑ㸸ᬯ㯤〓Ⰽࢩࣝࢺ࡛ࠊ㯮〓Ⰽࡢ࣐ࣥ࢞ࣥᩬࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ⅊Ⰽࢩࣝࢺࡀ඘ሸࡉࢀࡓ᰿㊧ࡀ
┠❧ࡘࠋ
᠂᳒ዴᚇݑ㸸᰿㊧࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠊୖୗ᪉ྥ࡟ఙࡧࡿ┤⥺≧ࡢࢳࣕࣥࢿࣝࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋ୍㒊࡛ࡣỈᖹ
ㄽࠉ⪃ 



㸦FP㸧
6 層
5-4 層 ペッド
チャンネル
チャンネル
ブロック
根跡
根跡



㸦FP㸧
6 層
5-4 層
チャンネル
チャンネル
根跡
根跡
ペッド
׋ ų᠂᳒ዴϙჇᚇݑኽௐᲢ9Ჴ߼ǑǓܱᙻϙჇŴ᠂᳒ዴϙჇŴᚐௌኽௐᲣ
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


㸦FP㸧
6 層
5-4 層 ペッド
チャンネル
チャンネル
ブロック
根跡
根跡
ペッド
根跡
根跡



㸦FP㸧
5-3 層
6 層
5-4 層
ペッド
チャンネル
チャンネル
ブロック
根跡
根跡
ペッド
根跡
根跡
׋ ų᠂᳒ዴϙჇᚇݑኽௐᲢ9Ჴ߼ǑǓܱᙻϙჇŴ᠂᳒ዴϙჇŴᚐௌኽௐᲣ
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ㄽࠉ⪃ 



㸦FP㸧
5-4 層上部
ペッド
チャンネル
チャンネル
根跡
根跡
ペッド
根跡
根跡
5-4 層下部
6層上部
6層中部
6層下部



㸦FP㸧
5-4 層上部
ペッド
チャンネル
チャンネル
ブロック
根跡
ペッド
根跡
根跡
6 層
5-4 層下部
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᪉ྥ࡟ఙࡧࡿ┤⥺≧ࡢࢳࣕࣥࢿࣝࡶ࠶ࡿࠋୖୗ᪉ྥ࡟ఙࡧࡿࢳࣕࣥࢿࣝ࡟ࡣࠊᖜ 㹼 PP ࡢࡶࡢࡶከ
࠸ࠋ୰㹼ᙉᗘ࡟Ⓨ㐩ࡍࡿᴟ⣽㹼୰⢏ࡢᑠ⢏≧࣌ࢵࢻ㸦ከࡃࡣ ḟ࣌ࢵࢻ㸧ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋ
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ܱᙻᚇݑ㸸㯤〓Ⰽࢩࣝࢺ㉁⣽◁࡛ࠊ㯮〓Ⰽࡢ࣐ࣥ࢞ࣥᩬࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋᬯ⅊㹼⅊Ⰽࢩࣝࢺ㹼⣽◁ࡢ
ࣈࣟࢵࢡ㸦᰿㊧ࡶྵࡲࢀࡿࠋ㸧ࢆྵࡴࠋ
᠂᳒ዴᚇݑ㸸᰿㊧࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠊୖୗ᪉ྥࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᩳ᪉ྥ࡟ఙࡧࡿ┤⥺≧ࡢࢳࣕࣥࢿࣝࡀ㢧ⴭ࡛࠶
ࡿࠋୖୗ᪉ྥࡢࢳࣕࣥࢿࣝ࡟ࡣࠊᖜ 㹼 PP ࡯࡝ࡢࡶࡢࡀ┠❧ࡘࠋ୰㹼ᙉᗘ࡟Ⓨ㐩ࡍࡿ⣽㹼⢒⢏ࡢᑠ
⢏≧࣌ࢵࢻ㸦ከࡃࡣ ḟ࣌ࢵࢻ㸧ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋ
ųųޖ
ܱᙻᚇݑ㸸ᬯ㯤〓Ⰽࢩࣝࢺ࡛ࠊ㯮〓Ⰽࡢ࣐ࣥ࢞ࣥᩬࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋᬯ⅊㹼⅊Ⰽࢩࣝࢺࡀ඘ሸࡉࢀࡓ
᰿㊧ࡀ┠❧ࡘࠋ
᠂᳒ዴᚇݑ㸸᰿㊧࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠊୖୗ᪉ྥࠊᩳ᪉ྥࠊ࠶ࡿ࠸ࡣỈᖹ᪉ྥ࡟ఙࡧࡿ┤⥺≧ࡢࢳࣕࣥࢿࣝ
ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋୖୗ᪉ྥ࡟ఙࡧࡿࢳࣕࣥࢿࣝ࡟ࡣࠊᖜ 㹼 PP ࡢࡶࡢࡶከ࠸ࠋ୰㹼ᙉᗘ࡟Ⓨ㐩ࡍࡿᴟ
⣽㹼୰⢏ࡢᑠ⢏≧࣌ࢵࢻ㸦ከࡃࡣ ḟ࣌ࢵࢻ㸧ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋ
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

㸦FP㸧
7 層
5-4 層
ペッド
チャンネル
チャンネル
ブロック
根跡
根跡
ペッド
根跡
根跡
6 層
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ܱᙻᚇݑ㸸ᬯ⅊Ⰽࢩࣝࢺ㉁⣽◁ࠋ
᠂᳒ዴᚇݑ㸸᰿㊧࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠊୖୗ᪉ྥࠊᩳ᪉ྥࠊ࠶ࡿ࠸ࡣỈᖹ᪉ྥ࡟ఙࡧࡿ┤⥺≧ࡢࢳࣕࣥࢿࣝ
ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋୖୗ᪉ྥࡢࢳࣕࣥࢿࣝ࡟ࡣࠊᖜ 㹼 PP ࡯࡝ࡢࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊᆅᒙቃ⏺ࢆࡲࡓ࠸࡛ศᕸ
ࡍࡿࠋヨᩱᕥ༙ࡣࢩࣝࢺ࡟ᐩࡳࠊᴟ⣽㹼⢒⢏ࡢᑠ⢏≧࣌ࢵࢻ㸦ከࡃࡣ ḟ࣌ࢵࢻ㸧ࡀ୰㹼ᙉᗘ࡟Ⓨ㐩
ࡍࡿࠋ୍᪉ヨᩱྑ༙ࡣࠊᕥ༙࡟ẚ࡭ᑠ⢏≧࣌ࢵࢻ㸦ከࡃࡣ ḟ࣌ࢵࢻ㸧ࡀࡸࡸ⢒⢏࡛ࠊⓎ㐩ලྜࡶࡸ
ࡸᙅ࠸ࠋ
ࠉࠉ ޖ
ܱᙻᚇݑ㸸⅊Ⰽࢩࣝࢺ࡛ࠊ⣽◁ࡢⷧᒙࢆࢩ࣮࣒≧㸦ࣞࣥࢬ≧㸧࡟ᣳࡴࠋ
᠂᳒ዴᚇݑ㸸᰿㊧࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠊୖୗ᪉ྥࠊᩳ᪉ྥࠊ࠶ࡿ࠸ࡣỈᖹ᪉ྥ࡟ఙࡧࡿ┤⥺≧ࡢࢳࣕࣥࢿࣝ
ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋୖୗ᪉ྥࡢࢳࣕࣥࢿࣝ࡟ࡣࠊᖜ 㹼 PP ࡯࡝ࡢࡶࡢࡶㄆࡵࡽࢀࡿࠋࢩ࣮࣒≧࡟⊃ᅾࡍ
ࡿ⣽◁ࡢୖ఩࡛ࡣࠊᑠ⢏≧࣌ࢵࢻ㸦ከࡃࡣ ḟ࣌ࢵࢻ㸧ࡣ୰⢏ࡀ୺య࡛ࠊ୰ᗘ࡟Ⓨ㐩ࡋࡓࡶࡢࡀከ࠸ࠋ
୍᪉ୗ఩࡛ࡣࠊ⣽⢏ࡢᑠ⢏≧࣌ࢵࢻ㸦ከࡃࡣ ḟ࣌ࢵࢻ㸧ࡀ୺య࡛ࠊᙉᗘ࡟Ⓨ㐩ࡍࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋ
ࠉࠉ ޖ
ܱᙻᚇݑ㸸㯤〓Ⰽࢩࣝࢺ࡛ࠊ㯮〓Ⰽࡢ࣐ࣥ࢞ࣥᩬࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ⅊Ⰽ⢓ᅵ㹼ࢩࣝࢺࡀ඘ሸࡉࢀࡓ᰿
㊧ࡀ┠❧ࡘ࡯࠿ࠊ⣽◁ࢆࣈࣟࢵࢡ≧࡟ྵࡴࠋ
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᳨ฟࡉࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㔪ⴥᶞ✀ࡢ୰࡛ࢫࢠᒓࡢ๭ྜࡀከ࠸ࡇ࡜ࡶ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
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ෆࢥ࣐࢘ࣖ࢟ᒓࡣࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟㑅ᢥⓗ࡟㧗⋡࡟࡞ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃࠊ㏆㎶࡟⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ
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